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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
S H U M A R D R. F., E V E L E T H D. F . : Περαιτέρω μελέται επί της 
άνθελμινθικής δράσεως της Κιτρικής Πιπεραζίνης (Further 
Studies on the anthelminthic action of Piperazine Citrate) Ve­
terinary Medicine. Vol. hi, 1956, 515-517. 
Εργαστηριακά! ερευναι επί της αποτελεσματικότητος της Κιτρικής 
Πιπεραζίνης αποδεικνύουν οτι ή προσθήκη 2000 - 4000 mg εις εν γαλλό-
νιον ποσίμου ύδατος έχει ώς αποτέλεσμα ύψηλήν άνθελμινθικήν δρασιν 
κατά του νηματέλμινί>ος Ascaridia Galli. Tò αυτό φάρμακον χορηγοΰ-
μενον προληπτικώς εις ποσότητα 1000 mg κατά γαλλόνιον ποσίμου ύδατος 
ημερησίως προλαμβάνει την Ιγκατάστασιν τής Ascaridia Galli. 
"Ετεροι ερευναι απέδειξαν δτι ή προσθήκη 4000 mg κιτρικής πιπε-
ραζίνης κατά γαλλόνιον ποσίμου ύδατος επιφέρει την απομάκρυνσιν των 
άσκαρίδων εκ των ινδιάνων. 
Έ φ
9
 άπαξ δόσεις 170, 270, 430 και 730 mg κιτρικής πιπεραζίνης 
κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους είχον ώς αποτέλεσμα την απομάκρυνσιν 
Ascaris Iyumbricoides εκ των χοίρων. 
Επίσης δόσεις 8000 mg κατά γαλλόνιον ποσίμου ύδατος εϊς μίγμα 
(stop mixture) ήσαν άποτελεσματικαί. Κ.Β.Τ. 
TOMAS Β., RADOVANOVIC R. : Συμβολή εις την οεραπείαν των 
κωλικών του ίππου δι' ενδοφλεβίων ενέσεων θειικού μαγνη­
σίου κατά τήνμέθοδον Ματθαιάκη. (Veterinarski Glasnik, 1957, 
σ. 42-48 (περίληψις Συγγραφέων). 
"Ινα ελέγξωμεν τα υπό του Ματθαιάκη αναφερόμενα, εθεραπεΰσαμεν 
5 είδη κωλικών του ίππου, σύνολον 44 πασχόντων, δι' ενδοφλεβίων ενέ-
νεων θειικού μαγνησίου. Ειργάσθημεν ό εις χωριστά από τον άλλον με 
10°/0 (4 ίπποι), 25 °/0 (10 ίπποι), και 20 °/0 (20 ίπποι) διαλύματος. 
Ή θεραπεία εδωσεν εύνοϊκον αποτέλεσμα επί 16 μόνον ϊππων, δη­
λαδή επί 11 περιπτο')σεων ίππων πασχόντων εκ κωλικοΰ ψΰξεως (εκ τών 
15 θεραπευθέντων), επί 3 ίππων με δυσκοιλιότητα του ποχέος εντέρου 
(εκ τών 13 θεραπευθέντων), και επί 2 ίππων με μετεωρισμόν του παχέος 
εντέρου (εκ τών 4 θεραπευθέντων). 
Δοθέντος δμως δτι εθεραπεΰσαμεν μικρόν αριθμόν περιπτώσεων και 
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οτι εΐδη τινά των κωλικών υπόκεινται εις αύτόματον ΐασιν, δεν δυνάμεθα 
ν' άποδόσωμεν δλας τάς ίαθείσας περιπτώσεις εις την ενέργειαν του θειικού 
μαγνησίου. Εις μίαν περίπτωσιν δυσκοιλιότητος και .6 περιπτώσεις μετεω­
ρισμού του λεπτοί) εντέρου ή δια θειικού" μαγνησίου θεραπεία ουδέν απο­
τέλεσμα εσχεν. 
Εϊς 10 υγιείς ίππους έχορηγήθη πειραματικώς διάλυμα 20 °/0 θειικού 
μαγνησίου, εις αύξανομένας δόσεις, 2 δε ίπποι εθανατώθησαν με το διά­
λυμα τοΰτο. Π.Ν.Δ. 
E U Z E B Y J. : Αί έξωτερικαΐ ωτίτιδες του κυνός. (Les Otites exter­
nes du Chien). Rev. Méd. Vét. Lyon - Toulouse, T. CVII, Juil. 
1956, 417 - 437. 
Ό συγγραφεύς εις την παρούσαν μελέτην του περιγράφει τάς εξωτε­
ρικές ωτίτιδας του κυνος από απόψεως αιτιολογίας, κλινικών συμπτωμά­
των και θεραπείας. Κατανέμει ταύτας εις τεσσάρας μεγάλας κατηγορίας, 
ιίτοι α) ωτίτιδας εκ ψύξεως, β) τραυματικάς, γ) παρασιτικός και δ) καταρ-
ροϊκάς. Δια την θεραπείαν τούτων συνιστά αφ' ενός μεν την αποφυγήν 
βιαίων επεμβάσεων και την μη χρησιμοποίησιν του ύδατος καΐ ερεθιστι­
κών παρασκευασμάτων, αφ' ετέρου δε την δι' αραιού διαλύματος οινο­
πνεύματος κάθαρσιν του εξωτερικού ωτός, ίνα οΰτω εξασφαλισθη δ απα­
ραίτητος αερισμός και επιτραπη δπως αί χρησιμοποιηθησόμεναι φαρμακευ­
τικοί οΰσίαι επιδράσουν επί του πάσχοντος επιθηλίου. Έ κ χών στηπτικών, 
καταπραϋντικών, αντιβιοτικών και μυκητοκτόνων παρασκευασμάτων, δ 
συγγραφεύς κρίνει ως πλέον αποτελεσματικά εκείνα τα όποια περιέχουν 
καί οξεικήν ύδροκορτιζόνην. Α. Π. 
FROMENTIN G. : Παρατηρήσεις επί των ένδονυχιτίδων των Ιπ-
ποειδών. (Considérations sur la Fourbure des équidés). Rev. 
Méd. Vét. Lyon-Toulouse, T. CVII, Août-Sept. 1956, 507-512. 
Εις τήν εν επικεφα?άδι μελέτην εκτίθενται αί άτομικαί παρατηρήσεις 
του ερευνητού ως προς τήν θεραπείαν της οξείας ένδονυχίτιδος των ιπ-
ποειδών. Ή κλασική θεραπεία δι
9
 άντιϊσταμινικών και καθαρκτικών 
ουσιών ουδέν άπέδωσεν. Ή χρησιμοποίησις της Lomidine, ήτις αναστέλ­
λει τήν υπό του οργανισμού παραγωγήν ίσταμίνης, επίσης δεν εδωσεν θε­
τικά αποτελέσματα. "Αντιθέτως, ή χορήγησις Chlorpromazine (Larga-
ctil) ενδοφλεβίως και ή ταυτόχρονος εγχυσις Promethazine εσχεν πλεί-
στας δσας επιτυχίας. Ή ενδεικνυομένη δόσις είναι ή τών 150 χιλιοστογρ· 
ημερησίως και επί 8 - 1 2 ημέρας. 
Α. Π. 
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ΡΑΝΙΝΑ G. : Πρόσφατοι πρόοδοι επί τ ή ; έρεύνης των Λευκώσεων 
των πτηνών. (Recenti progressi nelle ricerche sulla Leucosi 
Aviare). Veterinaria Italiana, V i l i , No 1, 1957, 33 - 53. 
Έ ν αρχή παρατίθεται ταξινόμησις τών λευκώσεων των πιηνών, 
βασιζόμενη επί των νεωτέρων θεωριών, της νευρολεμφοματώσεως και της 
δστεοπετροίσεως διαλαμβανομένων μάλλον ως φλεγμονωδών εξεργασιών παρά 
ως νεοπλαστικών εκδηλώσεων. Έ ν συνεχεία, δ συγγραφεύς βασιζόμενος επί 
στατιστικών δεδομένων, εξάγει το συμπέρασμα δτι εκ των μορφών της Λευ-
κώσεως τών πτηνών, ή νευρολεμφομάτωσις και ή σπλαγχνική τοιαύτη 
εχουσιν εξαπλωθεί επικινδύνως κατά τα τελευταία ετη. 'Αποδεχόμενος 
την ΰπαρξιν διηθητοΰ ίοΰ ως παθογόνου αιτίου, αμφισβητεί, ελλείψει 
ατομικών πειραματικών ερευνών, την παρουσίαν τούτου εις την δφθαλμι-
κήν, νευρικήν και δστεοπετρωτικήν λεΰκωσιν. Ή μόλυνσις πραγματοποιεί­
ται κυρίως δια της αναπνευστικής και πεπτικής όδοΰ, ως και δια τών εμ-
βρυοφόρων ωών. Ή εΰνοϊκωτέρα περίοδος τής μεταδόσεως είναι ή αμέ­
σως μετά την έκκόλαψιν τοιαύτη. Συνεχίζων, παραθέτει τους τρόπους 
διαγνώσεως τής νόσου, τόσον νεκροτομικώς, δσον ναί αΐματολογικώς και 
βιοχημικώς δια τής μετρήσεως τής εν τφ πλάσματι τοϋ αίματος τριφω-
σφορικής άδενοσίνης, αυξανομένης αισθητώς κατά την περίοδον τής νό­
σου. 'Ως προφυλακτικά μέτρα αναφέρονται αί γνωσταί μέθοδοι επιλογής 
και διαιωνίσεως τών άποδειχθεισών ανθεκτικών γενεών. Τέλος, ορμώμε­
νος εκ παρατηρήσεων και εργαστηριακών του πειραμάτων, κάμνει μνείαν 
τής δυνατότητος παρασκευής αντιστοίχου εμβολίου. Α.Π. 
B E R T H E L O N Μ., T O U R N U T J. : Ή νυμφομανία τής άγελάδος. 
(La nymphomanie de la vache). Rev. Méd. Vét. Lyon-Toulouse, 
T. CVII, Oct. 1956, 577-595. 
"Αναφέρονται εκτενώς τα αίτια τα προκαλούντα την νυμφομανίαν 
τής άγελάδος, ως επίσης ή συμπτωματολογία και η εφαρμοζόμενη θερα­
πευτική άγοογή. ΕΊς το τελευταΐον τοΰτο κεφάλαιον οι συγγραφείς παρα­
θέτουν πλείστας δσας παρατηρήσεις επί τής θεραπείας νυμφομανών αγε­
λάδων δια τής χρησιμοποιήσεως γοναδοτρόπων ορμονών ως και δια του 
συνδυασμού τής χειρουργικής επεμβάσεα>ς και χημειοθεραπείας. Έ ν κατα­
κλείδι παρατίθεται χρησιμότατος πίναξ ενεργείας εις περίπτωσιν νυμφο­
μανούς άγελάδος. Α.Π. 
BESSON Y., CONSTANTIN P., MAUVERNAY R.-Y. : Διαταραχαί 
ισορροπίας τών ανόργανων ουσιών καί ιχνοστοιχεία. (Désé-
quilibre minéral et oligo-éléments). Rev. Méd. Vét. Lyon-Tou-
louse, T. CVII, Oct. 1956, 596-607. 
Πρόκειται περί αξιόλογου μελέτης, πλαισιωμένης ΰπο πολλών έπιτυ-
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χών παρατηρήσεων τών ερευνητών επι μεγάλων κατοικίδιων ζφων, απο-
δεικνυουση; την άπαραίτητον ΰπαρξιν των ιχνοστοιχείων, ιδίως δε του 
χαλκού, μαγγανίου, σίδηρου, κοβαλτίου καί νικελίου. Ό χαλκός έχων κατα-
λυτικήν ενέργειαν, είναι απαραίτητος δια την χρησιμοποίησιν τών βιταμι­
νών Α., (Β), και C. Επίσης το μαγγάνιον δια τάς βιταμίνας (Β), C καί 
Ε καί το κοβάλτιον δια την Β1 2. Πλην τούτου, δ χαλκός θεωρείται ώς το 
κΰριον στοιχείο ν το άπαιτοΰμενον δια την παραγωγήν της αιμοσφαιρίνης 
και τών ανοσοποιητικών αντισωμάτων. Ό συνδυασμός χαλκοΰ+μαγγανίου 
εν γένει, έχει εύνοϊκήν επίδρασιν επί της αίμοποιήσεως καί ορμονικών 
εκκρίσεων. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούντες άλατα χαλκού, μαγγανίου, σι­
δήρου καί ύποφωσφορώδες άσβέστιον, εσχον άριστα, αποτελέσματα εις την 
θεραπείαν περιπτώσεων μη ορθολογικής διατροφής και επιλοχείων κατα­
στάσεων. Α.Π. 
JOHNSON Ε. P., D O M B R M U T H C. Η. : Παράγοντες τινές έχοντες 
öjfßoiv με την αίτιολογίαν καί την καταπολεμησιν της λεγο­
μένης νόσου τών αεροθαλάμων τών πτηνών. (Some factors in 
the etiology and control of so-called Avian Air-Sac Disease). 
The Cornell Veterinarian, Vol. LXVI, No 3, 1956, p. 409-418. 
Οι συγγραφείς αναφέρουν on, δταν κατά το 1952 ή ασθένεια έλαβε 
είς περιοχήν Dol-Mar-Va τεραστίαν έ'κτασιν, δλα τα αρμόδια εργαστήρια 
τής Virginia ήρχιοαν να μελετούν το πολΰπλοκον θέμα της ασθενείας 
ταιίτης. Οι Fahey και Crawley άπεμόνωσαν έναν ιόν δστις, Ινιέμενος όμοΰ 
με P.P.L.O. εϊς πτηνά, προκαλεί πλέον έκτεταμένας αλλοιώσεις εις τους 
άεροθαλάμους, παρά εάν ενίεται μόνος. Το αυτό συμβαίνει επίσης, 
εάν ό ιός συνύπαρξη μετ9 άλλων σαπροφυτικών μικροβίων, ώς ό κολιβά-
κιλλος. 
Ό απομονωθείς ιός πολλαπλασιάζεται κατόπιν ενοφθαλμισμού επί 
εμβρυοφόρου ωοΰ, προκαλών αίμορραγικας αλλοιώσεις και μομιοποίησιν 
τών εμβρύων, τα όποια θνήσκουν από 2 έ'ως 7 ημέρας από του ενοφθαλ­
μισμού. Το άλλαντοϊκον ύγρόν το περιέχον τον ιόν δεν προκαλεί, ως ό 
ιός τής ψευδοπανώλους, συγκόλλησιν τών ερυθροκυττάρων τών ορνίθων,, 
οΰτε πολλαπλασιάζεται εις ζωμόν-ορρόν, δπως ό μικροοργανισμός Ρ . Ρ . L O . 
Κατά τους διαφόρους πειραματισμούς, απεδείχθη δτι δταν ό ϊος ενίεται 
εντός τών αεροθαλάμων είναι πλέον δραστικός, προκαλεί δε αλλοιώσεις 
όμοιας με τάς τον P.P.L.O. "Οταν καλλιέργημα P.P.L.O. ενίεται μετά 
του ίαΰ εις πτηνά, σοβαοαί μακροσοπικαι αλλοιώσεις παρουσιάζονται εις 
την τραχείαν καί αεροθαλάμους δλων τών πτηνών. Έ ξ άλλου, το Ρ . Ρ Χ . Ο . 
ενιέμενον χωρίς τον ίόν, προκαλεί ελαχίστας αλλοιώσεις είς μερικά από τα 
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ενοφθαλμισθέντα πτηνά. Είναι δυνατόν, πτηνά τινά να παρουσιάζουν λαν-
θάνουσαν μόλυνσιν εκ P.P.L/.0., και δ ιός να ÔQQL CO; παράγων επενέρ­
γειας Ι π ' αυτού, άλλα τοΰτο δεν απεδείχθη. Τέλος οί συγγραφείς ελπίζουν 
δ η εν εμβόλιον κατά του ίου, θα προλαμβάνη τάς σοβαρά; μορφάς της 
ασθενείας. Σ.Α. 
DEPELCHIN Α. : Αιματολογία των ζώων. II. Το φυσιολογικον 
μυελόγραμμα των βοοειδών, προβάτων και κυνών. (Hématolo-
gie animale. II. Le myélogramme normal des espèces bovine, 
ovine et canine). Ann. de Méd. Vét. de Cureghem-Bruxelles, 
Juillet 1956, No 5, p. 325-345. 
eO συγγραφεύς εμελέτησε τον μυελον των οστών εις 19 βοοειδή, 15 
κΰνας και 9 πρόβατα. Έχρησιμοποίησε την μέθοδον παρακεντήσεως του 
Arinkin. Τα μυελογράμματα διαφέρουν από είδος εις είδος, άλλα και 
πολλάκις από οίτομον εις ά'τομον του αυτού είδους, παραμένοντα πάντως 
εντός των κοινών ορίων του είδους. Αί τελευΐαΐαι αΰται διαφοραί οφεί­
λονται εις διαφορετικός ισορροπίας μεταξύ παραγωγής του μυελοί) και φυ­
σιολογικής καταστροφής. 
Το αποτέλεσμα τής μελέτης δεικνύει δτι ή ερυθροκυτταρική γενεά εί­
ναι αριθμητικώς μεγαλύτερα είς τα βοοειδή και τα πρόβατα παρά εις τους 
κύνας. Τοΰτο εξηγείται από μίαν σχέσιν διαφορετικήν μεταξύ τής παραγω­
γής κοκκιοκυτάρων και τής παραγωγής ερυθροκυτάρων. Ή σχέσις αΰτη 
είς τον κΰνα είναι από 0,80 εως 3,13, εις τα βοοειδή από 0,20 εως 1,02 
και είς τα πρόβατα από 0,41 εως 1,30. Σ. Α. 
SCHOENAERS F., COTTELEER C. : Ή διάγνωσις τής ψευδοΛα-
νώλους των πτηνών. (Le diagnostic de la pseudo-peste aviaire). 
Ann. Mèd. Vét. de Cureghem - Bruxelles, Juillet 1956, No 5, 
271 - 293. 
Εϊς την εμπεριστατωμένην ταΰτην μελέτην οί συγγραφείς αναφέρουν 
τάς διαφόρους δρρολογικας δοκιμάς, τάς ίκάνας ν* αποκαλύψουν είτε τον 
Ιόν, είτε τα ειδικά αντισώματα, προς τον σκοπον τής ακριβούς καΐ εγκαί­
ρου διαγνώσεως τής ψευδοπανώλους των ορνίθων. Έκ τής μελέτης των, 
διαφαίνεται σαφώς, ως και οι συγγραφείς τονίζουν, δτι ή ή ταχεία και 
ασφαλής διάγνωσις τής ασθενείας ταύτης δεν είναι εύκολος. Αί τεχνικαί 
τού Monti, του Mitscherlich και τού Woernle - Siegmann παρουσιάζουν 
το ελάττωμα να μήν είναι πάντοτε θετικαίδιά τα νοσούντα εκ ψευδοπανώ­
λους πτηνά. 'Αντιθέτως, ή άναζήτησις των ευαίσθητο - αίμοσυγγολητινών, 
κατά τους Geurden και Denos, είναι πλέον ενδιαφέρουσα, αρκεί να συγ-
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κρίνη τις την άντίδρασιν με δοκιμήν τινά, επιτρέπουσαν την διαπίστωσιν 
των θετικών ψευδοαντιδράσεων, αΐ όποΤαι παρουσιάζονται είς τα πτηνά 
λόγω των ίσοσυγκολητινών (ομάδες αίματος). Τέλος, εως δτου τα ευνοϊκά 
συμπεράσματα δια την τελευχαίαν ταυτην μέθοδον αποδειχθούν δια περαι­
τέρω ερεύνης οριστικά, ή μέθοδος της διαπιστώσεως του ίου δι' ενοφθαλμι­
σμού εμβρυοφόρων ώων, αν και ουχί ταχεία, παραμένει ή μέθοδος ή πλέον 
ακριβής και βεβαία. Σ.Α. 
COVER, M E L L E N , G I L L , : Μελέτη επί των αιμορραγικών συνδρό­
μων τών όρνιύΗων. (Etude des syndromes hémorragiques chez le 
poulet) The Cornell Veterinarian, 1955, 7, 366 (εκ του Ann. Méd. 
Vét. de Gureghem, Janvier 1956, No 1, 52). 
Ή αυξησις τών περιπτώσεων αιμορραγικού συνδρόμου εις τα ορνίθια 
υπήρξε σημαντική τελευταίως. Πολλαι θεωρίαι προσεπάθησαν να εξηγή­
σουν τήν αιτιολογίαν μεταξύ τών οποίων αί εξής : ύπερβιταμίνωσις Α, άβι-
ταμίνωσις C, δηλητηρίασις εκ τής σουλφακινοξαλίνης, κατάχρησις αντι­
βιοτικών παραβλαπτόντων τήν σΰνθεσιν τής βιταμίνης Κ εκ μέρους τών 
βακτηρίων εντός του εντέρου. Διάφοροι πειραματισμοί απέδειξαν δτι ή άβι-
ταμίνωσις Κ ούμίαν σχέσιν έχει μέ το άποκαλουμενον αίμορραγικον σΰν-
δρομον. Είςτήν άβιταμίνωσιν Κ εχομεν σοβαρας αιμορραγίας, ελάττωσιν του 
χρόνου πήξεως του αίματος, επί πλέον πρόκειται περί νόσου μάλλον σπα­
νίας είς τάς συστηματικός έκτροφάς. 
Έ ν αντιθέσει, είς το αΐμορραγικον σύνδρομον υπάρχουν πολλαπλαί 
μικρά! αϊμορραγίαι, δ χρόνος πήξεως είναι φυσιολογικός, μέ άλλοίωσιν τής 
αιματολογικής εικόνος, χαρακτηριστικον τής r ποίας είναι ή σπάνις τών 
ερυθροκυττάρων. Είς το σύνδρομον τούτον ή χορήγησις βιταμίνης Κ ούδε-
μίαν βελτίωσιν επιφέρει, ή δε αιτιολογία του παραμένει άγνωστος. 
Σ.Α. 
Van W A V E R E N G. M. : Εμβολιασμός κατά τής ψευδοπανώλους 
τών ορνίθων. (Vaccination Contre la Maladie de Newcastle). Off. 
Int . Epizoot. 1955, 44, 107-118. 
Ή μελέτη αΰτη σκοπον είχε να συγκρίνη τήν ταχύτητα εγκαταστά­
σεως και τήν διάρκειαν τής ανοσίας τής προερχομένης από τα εξής εμβόλια : 
α) Νεκρά, μέ crystal - violet και μέ φορμόλην : δίδουν ανοσίαν μικρας 
διαρκείας. 
β) Ζώντος ίου χορηγοΰμενον δια του ποσίμου ύδατος : ή ανοσία εγκαθί­
σταται αμέσως, επαυξανομένη μετά 5 μήνας δι' εγχύσεως ετέρου εμβο­
λίου ζώντος ίου. 
γ) "Ετερα εμβόλια ζώντων ιών, δύνανται να δώσουν καλήν ανοσίαν 
άλλα συγχρόνως, ενίοτε, και πτώσιν τής ωοτοκίας μετά θανάτων (Muktes-
war, Roakin, vaccin de Beaudette κ.λ.π. Σ.Α. 
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Van D E R H O E D E N : Λεπτόσπειρα ή κυνοκτόνος εις βοειδή. (J. 
Comp. Path. Ther. 1955 65, 278). 
Λεττοσ/τείρωσις (L. Canicola) παρετηρήθη εν 'Ισραήλ, εις 4 ποίμνια 
βοειδών. Έσηαειώθη πυρετός βραχείας διαρκείας, ανορεξία, ίκτερος με 
αίμοσφαιρινουρίαν κ«ι μείωσις της αποδόσεως εις γάλα, Άποβολαί τίνες 
δέον μάλλον ν' άποδοθώσιν εις Λ. Εις πλείστας δμοος περιπτώσεις ουδέν 
κλινικον φαινόμενον εξεδηλώθη. Θ(7)ες, άφθονοι εις την περιοχήν, υπήρξαν 
προφανώς αίτια προελεύσεως της μολύνσεως. Ν.Γ.Κ. 
Van RI E L J. και M. : Έ ρ ε υ ν α ι επί της Λεπτοσπειρώσεως των 
βοειδών εν Κεντρική 'Αφρική. (An. Soc. Belge Med. Trop., 
1955, 35, 257). 
Ά φ ο ΰ κάμνουν μνείαν τών εις τάς διαφόρους χώρας γνώσεων επι τής 
νόσου ταύτης. Οι συγγραφείς εκθετουσι τα αποτελέσματα τών ερευνών των 
εν τφ Βελγικφ Κογκό. 
Έξητάσθησαν 124 οροί βοειδών διαφόρων περιοχών του Κογκό (Ka­
tanga, Kivu, Ruanda, Ituri) εξ ών απεδείχθη, εις 33 °/0 τών περι­
πτώσεων, παρουσία ειδικών συγκολλητινών δι' ενα εκ τών κάτωθι τΰπων 
αντιγόνων : 
L. grippotyphosa, L. bataviae, L. icterohemorragîae, h. hebdo-
madis, L. australis, L,. pomona και L. butembo. Ν.Γ.Κ. 
KOHN A. : Ό δ ο Ι εισόδου τής μολύνσεως είς την νόσον Newcastle. 
(Α. J. Veter. Res., 1955, 16, 450). 
Ό συγγραφεύς συγκρίνων τάς όδοΰς : πεπτικήν, ένδορινικήν, ένδο-
τραχειακήν, ενδομυϊκήν και πνευμονικήν (δι5 aérosol) παραδέχεται τάς δυο 
τελευταίας ώς τας πλέον σοβαράς και εξ ίσου άποτελεσματικάς. Ή δια τών 
ρινικών κοιλοτήτων απαιτεί 40 εως 50 φοράς περισσότερον ιόν, ένω δια 
του πεπτικού εχρειέσ·θη 200 φοράς μεγαλύτερα δόσις. Ό συγγραφεύς 
συνάγει οτι εν τη φΰσει ή κυριωτέρα οδός μολύνσεως τών πουλερικών δια 
του ιού τής ψευδοπανώλους είναι ή δια τοΰ αναπνευστικού. 
Ν.Γ.Κ. 
SMITH Η, W. : Μακροβιότης τής σαλμονελλας τών ορνιθοειδών 
εις την κόατρον αυτών. (J. Comp. Path . Ther., 1955, 65, 267). 
Εντός κόπρου μεμολυσμένων ορνίθων ή S. Gallinarum δύναται να 
3πιζήση έπι 37 ημέρας εφ' δσον τηρείται ξηρά, επί ολιγοίτερον δε χρόνον 
εάν είναι ΰδαρά. Ν.Γ.Κ. 
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H U L L A N D T . J. : Τοξοπλάσμωσις εν Καναδά (J. of the A.V.M.A., 
1956. 128, 74-79). 
Αι περιπτώσεις τοξοπλασμώσεως αυξάνουν ταχέως èv Καναδά. Τα 
συμπτώματα εις τον κΰνα παρουσιάζονται κατά την άκόλουθον σειράν : 
Έξάντλησις, ανορεξία, κατάπτωσις, αδυναμία, έκκριμα ρινικον και οφθαλ­
μών, ώχρότης τών βλενογόνων, βήξ, εμετοί, διάρροια, άνωμαλίαι τοΰ 
κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Εις την γαλήν ή νόσος λαμβάνει χρονίαν μορφήν, με εξάντλησιν και 
εγκεφαλικά συμπτώματα. Εις τα μηρυκαστικά και τον χοΐρον δεν υπάρχουν 
ειδικά φαινόμενα, τα νεογέννητα, μολυνθέντα εντός της μήτρας, αποθνή­
σκουν μετ* ολίγον εξ εγκεφαλίτιδος. Ώς προς την διάγνωσιν, ή δοκιμή κατά 
Sabin - Feldman και ή εκτροπή τοϋ συμπληρώματος δίδουν τα πλέον 
Όετικά αποτελέσματα. Δια τήν θεραπείαν ό συγγραφεύς δίδει προτίμησιν 
εις τάς σουλφαμίδας και σουλφόνας, ιδιαιτέρως δέ εις τήν 2-4 diaminopy-
ridine (daraprim), εν συνδυσμφ με τήν σουλφαδιαζίνην. 
Ν.Γ.Κ. 
G O L O U B I E N Ν. D. : Δηλητηρίασις χοίρων ύπο ήλλοιωμένων γεω­
μήλων (Veterinariya, 1956, 6, 76). 
Ό συγγραφεύς παρετήρησε ςίς τα προσβληθέντα ζώα ανωμαλίας τοΰ 
γαστροεντερικοΰ (εμετοί, διάρροια) και εκδηλοόσεις εκζέματος μετά δυνατού 
κνησμού, Εις βαρείας περιπτώσεις αί έγκυοι αποβάλλουν ή τα γεννώμενα 
αποθνήσκουν εντός 24ώρου η 48ώρου, δσα δεν είναι νεκρά κατά τήν γέν-
νησιν. Τα πλείστα τών νεογέννητων παρουσιάζουν πλάκας ερυθράς η ϊό-
χρους εις διάφορα σημεία τοΰ σώματος. Ν.Γ.Κ. 
W R I G H T και T R U S C O T T : Ά π ο λ ύ μ α ν σ ι ς έπωαστικής συσκευής 
δι' ύποκαπνισμών φορμόλης. (World's Poultry Science Journal, 
1954, 10, 272-276). 
ι 
Ή άποτελεσματικότης τών ύποκαπνισμών είναι τόσον μεγαλύτερα δσον 
αυξάνει ή θερμοκρασία και ή υγρασία τοΰ περιβάλλοντος τοΰ επωαστοΰ. 
Δια συσκευας Ιφωδιασμένας με αύτόματον εξαεριστήρα 1,5 κ.εκ. φορμόλης 
τοΰ εμπορίου ρίπτεται εντός δοχείου περιέχοντος 1 γρ. ύπερμαγγανικον 
Κάλι, δια να επιτευχθη εντός 20' λεπτών άπολύμανσις χώρου ενός κυβικού 
ποδός (περίπου 28 κ. παλ.). Δια συσκευας άεριζομένας δια της βαρύτητος 
δέον να αυξηθούν αι δόσεις δια το αυτό χρονικόν διάστημα και τον αυτόν 
δγκον χώρου εις 2,5 κ.εκ. φορμόλης και 1,8 γρ. υπερμαγγανικού. 
Ν.Γ.Κ. 
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